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Előadások kezdete 8 órakor !
i
Folyó szám  332. Ig azg a tó ; HELTAI JENŐ. Telefon 1 4 - 71.
Debreozen, 1918 junins bó 10-én hétfőn
R egényes szín játék  4  felvonásban. Irta : Bródy Sándor. Rendező  : Kovács Im re .
Szem élyek:
A nna ------------- ----------— — T. S inkó Gizi K osztits  O ttó  báró  — — — K affga Gyula
Az a n y j a ------------------ — —
Az a p ja  — — --------—
Sárközy  B lanka Sophie — — --------— — B orozsnyai K .
László Gyula Isabell — — — — — — F envő  Ilonka
Az öccse — —  — — — — Ferenczy Lajos Itu rb iae  bárónő  —  — — — Abos E lza
Iv á n  g r ó f ------------------ — Som ogyi K. M asa — --------— --------------- K . Szűcs Irén
Az öreg g r ó f ------------- ---------- V irág h áty  L. De R o b i d a - R o t t a --------— V arga Simon
A  grófnő — — — — — T. Zalai I. E g y  angol herczeg — — K ovács Im re
A n ag y m am a----------------------- S ándcr Jú lia
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Folyó szám  333. Holnap, 1918 junins hó U-én kedden;
Á rva L ászló  K irály
Szomorujáték 4 felvonásban.
Debreczen sz. ldr. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
